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La ética como punto de partida y de llegada en cualquier tipo de investigación: tres 
momentos cruciales
¢3RUTXpDUWLFXODUODVFXHVWLRQHVFLHQWt¿FDVFRQODpWLFD"3RGUtDUHVSRQGHUVHHQSULPHUD
PHGLGD  TXH SRU HO FXPSOLPLHQWR GH XQDV QRUPDV TXH REOLJDQ D OD WUDQVYHUVDOL]DFLyQ
GHODLQYHVWLJDFLyQFRQHOSHQVDPLHQWRpWLFRSHURHOUHDOPRWLYRYDPXFKRPiVDOOiVH
UHFRQRFHTXHODVSUiFWLFDVFLHQWt¿FDVVRQFRQVWUXLGDVHQXQHVIXHU]RKLVWyULFR\FROHFWLYR
SRUUHVROYHUGHPDQHUDH¿FD]ORVSUREOHPDVTXHVRQGHGLYHUVDtQGROHPXFKRVGHHVRV
SUREOHPDVVHFRQYLHUWHQHQGLOHPDVPRUDOHVGDGRVHQJUDQPHGLGDSRUODLPSRVLFLyQGH
REOLJDFLRQHVGHUHVXOWDGRVSDUDORVLQYHVWLJDGRUHVGLOHPDVGHWRGRWLSRTXHUHTXLHUHQVHU
UHVXHOWRVGHODPHMRUPDQHUDSRVLEOH
(QHVHDIiQGHGHVDUUROORFLHQWt¿FRQRVHSXHGHQROYLGDUFRVDVTXHVHKDQPHQFLRQDGR
HQ RWURV HVFULWRV ³Hay que comenzar por recordar que la historia de la investigación 
infortunadamente ha estado matizada por sucesos que opacan los maravillosos hallazgos 
FLHQWt¿FRV6LWXDFLyQJHQHUDGDHQJUDQPHGLGDSRULQYHVWLJDFLRQHVDGHODQWDGDVDXOWUDQ]D
y con el desconocimiento de los mínimos derechos de los seres humanos que participaron 
en ellas como sujetos de estudio; en muchas ocasiones sin que estos lo supieran” 
1RV UHIHULPRV HQWUH RWURV D JUDQGHV KDOOD]JRV SURGXFWR GH OD H[SHULPHQWDFLyQ SRU
HMHPSORGXUDQWHOD,,JXHUUDPXQGLDOGRQGHSHUVRQDMHVQHIDVWRVHQODKLVWRULDGHODFLHQFLD
KDQ¿JXUDGR SRU ODV DWURFLGDGHV FRPHWLGDV HQ QRPEUH GHO GHVDUUROOR GHO FRQRFLPLHQWR
FLHQWt¿FR WDO HV HO FDVR GHO 'RFWRU -RVHI0HQJHOH SHUVRQDMH DQWLVHPLWD GRFWRUDGR HQ
DQWURSRORJtD \PHGLFLQD HQ ODV XQLYHUVLGDGHV GH0~QLFK \ )UiQFIRUW UHVSHFWLYDPHQWH
PpGLFR REVHVLRQDGR SRU ORV FRQFHSWRV GH KHUHQFLD \ UD]D TXH JXLDURQ VXV DFFLRQHV
LQYHVWLJDWLYDVGHVFRQRFHGRUDVGHOPtQLPRUHVSHWRSRVLEOHSRUODGLJQLGDGKXPDQD
6H KDFHPHQFLyQ HQ HO DQWHULRU SiUUDIR D FDVRV UHDOHV GH LUUHVSHWR DO VHU KXPDQR TXH
IXQJH FRPR VXMHWR GH LQYHVWLJDFLyQ \ TXH SRU XQD X RWUD UD]yQ QR OH VRQ UHVSHWDGRV
VXVGHUHFKRV3HURHOGLVFXUVRQRGHEHRULHQWDUVH WDQ VRORD ODVDFFLRQHV LQYHVWLJDWLYDV
SURSLDPHQWHGLFKDVSRUORTXHGHEHKDFHUVHH[WHQVLYRHVWHDQiOLVLVDODIDVHSUHSDUDWRULD
GHODLQYHVWLJDFLyQGRQGHVHSXHGHQJHQHUDUIDOWDVDODGLJQLGDGGHORVVHUHVKXPDQRV\
DXQGHVSXpVGHWHUPLQDGDODLQYHVWLJDFLyQHVSRVLEOHTXHVHFRQ¿JXUHWDPELpQDOJ~QWLSR
GHDIHFWDFLyQ
5(QFRQVRQDQFLDFRQORDQWHULRUVHSODQWHDODQHFHVLGDGGHDERUGDUHVWDWHPiWLFDGHODpWLFDHQ
LQYHVWLJDFLyQHQWUHVPRPHQWRVDQWHVGXUDQWH\GHVSXpVWLHPSRVTXHVRQFDUDFWHUtVWLFRV
\TXHHQWUDxDQDFFLRQHVHVSHFt¿FDVGHQWURGHOSURFHVRGHJHQHUDFLyQGHOFRQRFLPLHQWR
6HKDEODSDUDHOORGHXQDWUDQVYHUVDOLGDGGHODpWLFDHQPDWHULDGHLQYHVWLJDFLyQ\HQHO
FDVRHVSHFt¿FRGHODQWHVGHODLQYHVWLJDFLyQGRQGHYDOGUtDODSHQDSUHJXQWDUVH¢SDUDTXp
VHLQYHVWLJD"¢HVLPSRUWDQWHSDUDODVRFLHGDGTXHVHLQYHVWLJXHHQHVDWHPiWLFD"¢VHKD
HVWXGLDGRHVHIHQyPHQRDQWHV"(VWDVHVWUDWHJLDVKDQVLGRSODQWHDGDVSRU+XOOH\TXLHQ
DFRJHGHQWURGHVXVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQODFRQVLGHUDFLyQpWLFDTXHGHVGH\DHQWUDxD
ODSUHJXQWDGHPDQHUDTXHJDUDQWLFHORpWLFDPHQWHLQWDFKDEOH\OOHYHDOLQYHVWLJDGRUDOD
UHÀH[LyQGHGLFKRVFULWHULRVpWLFRVGHVGHODIRUPXODFLyQPLVPDGHOSUREOHPD
(VGHPHULGLDQDLPSRUWDQFLDSRUHMHPSORWRGDODHVWUXFWXUDGHOSUR\HFWRFRQXQRVREMHWLYRV
ELHQGH¿QLGRVODHVFRJHQFLDGHODPHWRGRORJtDDGHFXDGDREVHUYDFLRQHVHVWDVTXHSDUDHO
OHFWRUGHVSUHYHQLGRSRGUtDQKDFHUOHSHQVDUTXH VH WUDWDGH DVXQWRVQHWDPHQWHGHRUGHQ
PHWRGROyJLFRSHURHQHOIRQGRHQFLHUUDSURIXQGRVFRPSURPLVRVpWLFRV3RUHMHPSORVLHO
SUR\HFWRTXHGDPDOHVWUXFWXUDGRQRVHUiFRQGXFHQWHQRVHUiSURGXFWLYR\SRUHOFRQWUDULR
JHQHUDUiXQGHVJDVWHGHOFXHUSRLQYHVWLJDGRUpVWRHVFRQWUDULRDODpWLFD
1RGHEHUHGXFLUVHORpWLFRDXQDFiSLWHGHQWURGHXQSUR\HFWRQLWDQVRORFRPRXQDFWR
YDORUDWLYRGHXQFRPLWpGHpWLFDUHVSHFWRGHXQSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQRODHMHFXFLyQGH
ODPLVPDQLPXFKRPHQRVFRPRVHKDGLFKRGHOVLPSOHFXPSOLPLHQWRGHODOHJLVODFLyQ
SRVLWLYD7UDVFLHQGHDOiPELWRGHODDOWHULGDGGHOUHVSHWR\GHOUHFRQRFLPLHQWRGHORWURGHO
VXMHWRGHLQYHVWLJDFLyQFRPRELHQORKDPDQLIHVWDGRHODXWRU(PPDQXHO/pYLQDVHQVXV
HVFULWRVa través del conocimiento del otro me veo a mi mismo
1R VH WUDWD HQWRQFHV GH SHQVDU TXH SRVLEOHPHQWH FRPR LQYHVWLJDGRUHV VLHPSUH VH HVWi
DFWXDQGRELHQRTXHGHDOJXQDPDQHUDVHHVLQPXQHDWRGRWLSRGHFRQGXFWDVDWURFHVVH
WUDWDPiVELHQGHUHÀH[LRQDUDFHUFDGH ODFRQGXFWDKXPDQDTXHHQVXV]RQDVJULVHVHV
SHUPLVLYDDFRQGXFWDVSURFOLYHVDODEXVRFRQORVGHPiVVHUHVKXPDQRV6HWUDWDGHYHUODV
FRVDVGHPDQHUDGLIHUHQWHSegún decía Thoreau, “Mil cortes en las hojas del árbol del 
PDOHTXLYDOHQDXQRVRORHQODVUDtFHV6yORSRGHPRVORJUDUXQDPHMRUDFRQVLGHUDEOHHQ
nuestras vidas cuando dejamos de cortar las hojas de la actitud y la conducta y trabajamos 
VREUHODUDt]VREUHORVSDUDGLJPDVGHORVTXHÀX\HQODDFWLWXG\ODFRQGXFWD´
3RUHOORPLHQWUDVVHORJUDDOJ~QWLSRGHFDPELRIDYRUDEOHHQHOSHQVDPLHQWRGHTXLHQHV
LQYHVWLJDQ HQ SUR GH ORV VXMHWRV LQYHVWLJDGRV VH KDFH QHFHVDULR TXH KDOOD XQ SRGHU
FRQYRFDQWHFRPRHVHOGHODpWLFD\HVWRSXHGHGDUVHDWUDYpVGHORVFRPLWpVGHpWLFDGH
LQYHVWLJDFLyQPHFDQLVPRTXHGHDOJXQDPDQHUDVLUYHGH¿OWURHQWUHODVDFFLRQHVGHORV
LQYHVWLJDGRUHV\ORVLQYHVWLJDGRV
3RUWRGRHVWRHOLQYHVWLJDGRUQRGHEHEDMDUODJXDUGLDHQQLQJ~QPRPHQWR\QRFRQVLGHUDU
LPSRUWDQWHVWRGRVORVPRPHQWRVGHODLQYHVWLJDFLyQFRPRHOGHO~OWLPRPRPHQWRTXH
HVWiGDGREiVLFDPHQWHSRUHOTXHKDFHUFRQODLQIRUPDFLyQ1RSXEOLFDUHVXQDFWRFRQWUDULR
DODpWLFDTXHKDUtDGHODFWRLQYHVWLJDWLYRXQDFRQGXFWDHVWpULO$OSXEOLFDUVHGHEHUHVSHWDU
HQWUHRWUDVFRVDVHOVHFUHWRSURIHVLRQDOGH WDOPDQHUDTXHVLELHQVHHVWiHQWHUDQGRHVH
GDULQIRUPDFLyQGHEHFRQVHUYDUXQRVOtPLWHV$OSUHVHQWDUODVFRQFOXVLRQHVWDPELpQGHEH
6WHQHUVHHQFXHQWDKDFHUORFRQDEVROXWDSXOFULWXGVLQLUPiVDOOiGHORTXHSXHGHLQIHULUVH
&DEHUHVDOWDUTXHHVDSUHRFXSDFLyQSRUORpWLFRVHPDWHULDOL]DFRPRVHGLMRDQWHVDWUDYpV
GHODJHVWLyQGHXQLPSRUWDQWHHVODEyQGHQWURGHODDFWLYLGDGLQYHVWLJDWLYDKDFHPRVDOXVLyQ
HVSHFt¿FDPHQWHDODODERUTXHGHVHPSHxDQORVFRPLWpVGHpWLFDGHLQYHVWLJDFLyQLQVWLWXFLyQ
FX\RVDFWRVGHYDORUDFLyQGHLQYHVWLJDGRUHVSUR\HFWRV\SURFHVRVGHLQYHVWLJDFLyQUHVXOWDQ
GHREOLJDWRULRFXPSOLPLHQWR\DFDWDPLHQWR5HVROXFLyQGH
/DLPSRUWDQWHODERUGHORVFRPLWpVGHpWLFDGHLQYHVWLJDFLyQSHUPLWHJDUDQWL]DUODGLJQLGDG
GHORVVXMHWRVGHLQYHVWLJDFLyQGXUDQWHWRGRHOSURFHVRLQYHVWLJDWLYR\RULHQWDODODERUGHORV
LQYHVWLJDGRUHVSDUDTXHFXPSODFRQFRPHWLGRV\UHVSRQGDDUHTXHULPLHQWRVPRUDOHVWDOHV
HOFDVRGHOPHQFLRQDGRSRUWRGRVORVLQYHVWLJDGRUHV\SRFDVYHFHVFXPSOLGRDFDEDOLGDG
FRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRWHPiWLFDGRQGHDXWRUHVFRPR.RWWRZHVWLPDFRPRODGHFLVLyQ
YLFDULDQWH: a) apelar a los mejores intereses del paciente o sujeto de investigación, b) 
permitir que el agente o su representante judicial, dictamine de acuerdo con una norma 
general, cual podrá ser el estándar del mejor interés, o el estándar de lo razonable
(VDVtFRPRHVWRVFRPLWpVVHVLUYHQSDUDVXHMHUFLFLRGHGHFODUDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGH
ODFRQVWLWXFLyQSROtWLFD\GHQRUPDVQDFLRQDOHVFRPRODVUHVROXFLRQHVGH\OD
GHHQWUHRWUDV\GHODLQWHUSUHWDFLyQTXHGHHOODVKDFHQLPSRUWDQWHVWHyULFRV
FRPR HO SURIHVRU *LOEHUW +RWWRLV FXDQGR KDEOD GH OD ELRpWLFD “cubre un conjunto de 
investigaciones, de discursos y de prácticas, pluralistas y pluridisciplinarias que tienen 
como objeto aclarar y resolver preguntas de tipo ético suscitados por la investigación 
y  desarrollos biomédicos y biotecnológicos  en el seno de las sociedades” HQLJXDO
VHQWLGRVHUH¿HUHHOSURIHVRU&DVDERQD
'HFDUDDORDQWHULRUSRGUtDSHQVDUVHTXHODUHVSRQVDELOLGDGpWLFDGHODVLQYHVWLJDFLRQHV
UHFDHHQHOFRPLWpGHpWLFDGHLQYHVWLJDFLyQSHURHVRHVSUHFLVDPHQWHORTXHQRVHSXHGH
DVXPLU6LELHQHVFLHUWRTXHVHWLHQHHVHWLSRGHPHFDQLVPRVTXHJDUDQWLFHQXQRVPtQLPRV
pWLFRV HQ OD LQYHVWLJDFLyQ OR TXH UHDOPHQWH VH HVSHUD HV LQYHVWLJDGRUHV ELHQ IRUPDGRV
PRUDOPHQWH TXLHQHV GHFLGDQ GH PDQHUD DXWyQRPD JHQHUDU SURFHVRV LQYHVWLJDWLYRV
RULHQWDGRVSRUSULQFLSLRV\YDORUHVTXHWUDVFLHQGDQLQWHUHVHVSDUWLFXODUHV\VLQTXHH[LVWDQ
ORVGHQRPLQDGRVFRQÀLFWRVGHLQWHUpVTXHDOHMDQORVREMHWLYRVGHODLQYHVWLJDFLyQ\DORV
LQYHVWLJDGRUHVGHODVPHWDVGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOTXHGHELHUDQHVWDUSUHVHQWHVHQWRGR
SURFHVRLQYHVWLJDWLYR
3DUDFRQFOXLUQRVREUDFRQWDUOHDO LQYHVWLJDGRUTXHHOFRPLWpGHpWLFDGHLQYHVWLJDFLyQ
FXHQWD SDUD VX ODERU FRQ LPSRUWDQWHV KHUUDPLHQWDV  FRPR VRQ OD SOXUDOLGDG \ OD
SOXULGLVFLSOLQDULHGDG GH VXV PLHPEURV FRQGLFLyQ LQFOX\HQWH TXH SRVLELOLWD VH WRPHQ
PHMRUHV  GHFLVLRQHVSRU FRQVHQVR FRPR OR H[SUHVD.RWWRZ“La fragmentación de las 
prácticas médicas e investigativas transforma a la persona enferma en un portador 
de órganos y funciones, desapareciendo la imagen biopsicosocial que ya había sido 
SUHFRQL]DGDDQWHVGHODDSDULFLyQGHODELRpWLFD´&XHQWDDGHPiVFRQLQVWUXPHQWRV
valorativos (listas de chequeo) de los procesos de investigación, que son, nada más y nada 
menos, la aplicación de protocolos de valoración pWLFD que han sido estructurados con 
base en las declaraciones que se han hecho en diferentes momentos históricos y como 
consecuencia de procesos investigativos que han vulnerado y desconocido la dignidad de 
ORVVHUHVKXPDQRVVLWXDFLRQHVTXHVHHVSHUDQRVHUHSLWDQ
7/XLV(YHOLR$ULVWL]iEDO)UDQFR
'RFHQWH8QLYHUVLGDG/LEUH6HFFLRQDO3HUHLUD
&RQVHMHUR&RQVHMR7pFQLFR1DFLRQDOGH(QIHUPHUtD
-RUJH0DULR(VWUDGDÈOYDUH]
'RFHQWH$VRFLDGR)XQGDFLyQ8QLYHUVLWDULDGHOÁrea$QGLQD
(SLGHPLyORJR6HFUHWDUtDGH6DOXG\6HJXULGDG6RFLDOGH3HUHLUD
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